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S eventy-Fourth  C ongress
M A R Y  T .  N O R T O N . N .  J . .  C H A IR M A N  
V IN C E N T  L .  P A L M IS A N O . M D . E V E R E T T  M .  D IR K S C N . I L L .  
W R IG H T  P A T M A N . T T X .  D E W E Y  S H O R T . M O .
A M B R O S E  J .  K E N N E D Y , M D . R A L P H  O .  B R E W S T E R .  M A IN E  
JE N N IN G S  R A N O O L P H , W . V A . C H A U N C E Y  W .  R E E D .  I L L .  
V IR G IN IA  B .  J C N C K E S .  IN O . C L A R E  G E R A L D  E R N E R T Y . P A . 
T H E O . B .  W F R N I M . S .  D A K . W .  S T E R L I N G  C O L E , N . Y . 
R A N D O L P H  C A R P E N T E R . K A N S .
H E N R Y  E L L E N O O G C N .P A .
W IL L IA M  T .  S C H U L T E , IN D .
R E U B E N  T .  W O O D , M O .
J A M E S  L .  G U IN N , P A .
J A C K  N IC H O L S . O K L A .
D A N  R .  M C  G E H E E . M I S S .
M C R L IN  H U L L . W I S .
I?ousc of ^cpreficntatibcg ffl. & .
Committee on Biairict of Columbia
aldington, 2D. C.
April 15, 1935.
Dr. Anna J. Cooper, 
President,
Frelinghuysen University, 
201 T St. N.W.
Washington, D.C.
My dear Doctor Cooper:
I have taken up the matter of your 
recent letter with the Assessor's office of 
the District of Columbia in an effort to as­
certain what if anything can be done for you
Very truly yours,
/  / V
(Mrs.) Mary T. Norton,
Chairman.
